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- Los premios ADI/FAD 1965 
. Por Rafael Marqulna 
" Por quintavez se han concedido los 
. ¿Cdeltas» ADIfFAD a los objetos me- 
r - recedores de ello, por. sus intrínsecas k: - cualidades de buen diseño. - Si'bieñ es esta la quinta edición del 
certamen que íesine en una exposi- 
ción pública, en el marco de Hogar- 
hotel, los mejores diseños del año, es 
solamente la tercera en.que se repite 
la fórmula de concesión de premios. 
, 
Por tercera vez se han seleccionado 
- por un amplio comité los diseños que, 
durante el año, han sobresalido de 
entre los demás, y éstos han sido so- 
metidos a la consideración de un ju- 
rado de tres expertos. Dos diseñado- 
res extranjeros y uno del país. En esta 
ocasión el arquitecto italiano Franco 
Albini, el diseñador holandés Friso 
Kramer y el arquitecto barcelonés Fe- 
derico Correa han sido los designados. 
Por tercera vez, repetimos, se ha 
seguido el mismo procedimiento y se- 
ria conveniente que analizásemos, no 
solamente los resultados, sino la línea 
de actuación de los tres jurados que, 
s i  bien se han nombrado de manera 
y atendiendo a consideraciones aná- 
logas, han estado formados por nueve 
personalidades de diversa proceden- 
cia y hasta cierto punto diferente men- 
talidad. 
Los «deltas» 63 se concedieron por 
un jurado formado por Peressutti, Ta- 
piovaara y Bohigas. El acta que redac- 
taron fue cuidadosamente realista. 
Justificaba el criterio adoptado apo- 
ykndose en las auténticas considera- 
ciones económicas, técnicas y cultu- 
rales del país. Completaba su interés 
con un análisis de la mayorla de los 
objetos previamente seleEcionados y 
los consideraba desde los diversos 
criterios posibles. Concedió de acuer- 
do con ello tres deltas de oro: 
Un cubo para hielo, un descapsula- 
dor y tres piezas de cocina con 
mango intercambiable. 
En el año 64 el jurado compuesto 
por el diseñador Bernardotte y los 
arquitectos Max Bill y Javier Carvajal, 
redactan un acta en la que hacían 
constar que establecían su juicio de 
acuerdo con valores universalmente 
aceptados, y que no tomaban en con- 
sideración circunstancias especiales 
en orden a las razones especificas del 
desarrollo del pals. Es decir, sobre el 
papel, exactamente lo contrario de lo 
manifestado por los jurados del 63. 
Pero el resultado de'sus deliberacio- 
nes fue curiosamente parecido al del 
año anterior, si bien el jurado recal- 
caba que «notaba la ausencia de ob- 
jetos considerados como auténticas 
y apremiantes necesidades sociales)). 
En consecuencia, tres deltas de oro: 
Pinzas para cubito de hielo, Lámpara 
suspendida, Chimenea de hierro. 
En 1965 el jurado señala su acuerdo 
con los prinbipios expresados en las 
actas anteriores. Pero advirtiendo que 
hasta cierto punto estos principios 
están en contradicción, toma del pri- 
mer jurado un concepto, y otro del 
segundo. Del primero que «el diseño 
industrial sólo es tal cuando sus pro- 
ductos corresponden a unas ciertas 
características» y del segundo «que 
deben responder con prioridad a las 
más acuciantes necesidades socia- 
les». De acuerdo con todo ello con- 
cede cinco deltas de oro: 
Una griferia, Un extractor, Un ra- 
diador y Dos I&mparas suspendidas. 
Es indudable que por fin hemos en- 
trado en un periodo en que la mayoría 
de las premios se conceden a diseños 
«más industri'alizados)). A productos 
que se han concebido por mentalida- 
des industriales que han partido de 
conceptos pura y materialmente con- 
cretos, pero que han conseguido su- 
blimizar sus formas hasta hacerlas 
aptas para ser consideradas como ex- 
celentes por paladares tan exigentes 
como los del jurado internacional ca- 
lificador. Por primera vez en la histo- 
ria de nuestros deltas el diseño indus- 
trial se ha obtenido partiendo básica- 
mente de un oroducto cuya fabrica- 
ción, material,' forma, etc.- no se ha 
forjado primariamente en la mente de 
un diseñador que luego ha convertido 
su creación en producto fabricado, 
sino que al contrario unos industriales 
enfrentados con el problema de dise- 
ñar unos productos «que ya se habían 
proyectado», han logrado resolverlo 
satisfactoriamente. Teniendo esto en 
cuenta lamento la ausencia entre los 
deltas de oro de la estufa a butano 
de Andrés Ricard que, en mi opinión, 
es un excelente ejemplo de cuanto 
digo. 
No obstante, por primera vez,-repe- 
timos, el camino objeto-diseno se ha 
recorrido correctamente Y no a la in- 
versa como era casi habitual en los 
deltas de años anteriores, en direc- 
ción disefio-objeto. En los objetos 
premiados en 1965 el buen diseño es 
una consecuencia lógica de la preo- 
cupación por obtener una mejora en 
este campo, en una rama y un objeto 
industrial ya existente. No como hasta 
el momento, excepciones aparte, en 
que el producto nacía de la puesta en 
Documentaoión faci- 
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realización industrial de una feliz idea selección de la posición y lugar prende agradablemente el efecto Deltas de Oro 
de buen diseño. más conveniente en la oared. luminoso que proporciona el em- 
Creo sinceramente que ahora esta- 
mos en el buen camino. 
A continuación ACTA DEL JU- 
RADO DE LOS DELTAS ADIIFAD 
1965. 
La sobriedad de la foima tiende pleo de este material. 
a hacer menos evidente el aparato 
y facilita con ello la ambientación. 
4. Llmpara chica. Dis.: Joan Antoni 
Grifos. Dic.: J. Marlet Barrera. 
Prod.: Nobel. - Estas manillas se 
insertan positivamente en el cam- 
po de producción de la griferia, 
donde hasta ahora no se han ve- 
rificado ejemplos satisfactorios. 
Abren camino hacia una buena 
solución para toda la gama de la 
grifería, desde la necesaria para 
el lavabo hasta las de la ducha v 
Blanc. Prod.: Tramo. - Esta Iám- 
para se destaca favorablemente 
como producto de diseño indus- 
trial tanto por sus características 
de producción como de las posi- 
bilidades de uso que ofrece. 
La superponibilidad favorece cier- 
tos aspectos del proceso de una 
rápida producción y consiente una 
utilización en diferentes ambien- 
Acta del jurado 
El Juradmquiere señalar su acuerdo 
con los principios expresados en las 
actas de los años anteriores. Consi- 
dera, con ellas, que los productos 
pueden tomarse como diseño indus- 
trial sólo cuando corresponden a unas 
ciertas características y que a su vez 
los productos deben responder con 
prioridad a las más acuciantes nece- 
sidades sociales. 
El Jurado se congratula por la pre- 
sencia de los productos expuestos, 
con los que la iniciativa privada con- 
tribuye a ensanchar el campo del di- 
seño industrial, sin embargo lamenta 
la ausencia de productos de uso pú- 
blico: medios de transporte (autobu- 
ses, taxis, trenes.. . etc.), iluminación 
(farolas, semáforos, señales lumino- 
sas... etc.), recreo (bancos, juegos 
infantiles ... etc.) y muchas otras que 
dependen de la promoción de la ad- 
ministración pública. Todos estos ca- 
sos son ejemplos representativos de 
diseño industrial que desearíamos ver 
formando parte de las próximas ex- 
posiciones. 
El Jurado quisiera tambi6n precisar 
que un tal ensanchamiento del campo 
del diseño, con las grandes operacio- 
nes económicas que implica, precisa 
de una preparación profesional por 
parte de los diseñadores industriales 
de la que se desprende la necesidad 
de creación de alguna escuela espe- 
cializada, a nivel universitario. 
El Jurado emite el siguiente fallo: 
baño. Una técnica cuidada y un; 
forma simple y expresiva hacen de 
este objeto un buen ejemplo de 
diseño industrial. 
5. Exfracfor. Dis.: Equipo Soler y Pa- 
lau. Prod.: Soler y Palau. - La 
componente técnica es predomi- 
nante en esta solución. Da la im- 
presión de haber resuelto los pro- 
blemas de modo simple y directo. 
Por esta razón la forma adquiere 
gran calidad. 
La construcción se reduce al me- 
nor número posible de piezas y a 
la máxima simplificación. 
3. Lámpara globo. Dis.: Miguel Milá. 
Prod.: Polinax. - En sus dos for- 
m a t o ~ ,  grande y pequeño, esta 
lámpara presenta una buena so- 
lución desde el punto de vista 
tanto de material como del pro- 
ceso de fabricación, como del 
efecto total que se consigue. Sor- 
1. Radiador calefacción. Diseño : 
Equipo Hispelsa. Productor: Hispelsa. 
2. Juego 4 grifos. Diseño: Nobel. 
Productor: Nobel. 
3. Lámpara globo. Diseño : Miguel 
Milá. Productor: Polinax. 
4. Lámpara cónica. Diseño : Joan 
Antoni Blanc. Productor : Tramo. 
5. Extractor. Diseño: Equipo Soler y 
Palau. Productor: Soler y Palau. 
1. Radiador. Dis.: Equipo Hispelsa. 
Prod.: Hispelsa. - La forma del 
aparato fav~rece la posibilidad de 
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6. Foco Laeflex. Disefio: 
Equipo Laes. Productor: 
Laes. 
7. Pinzas para hielo. Di- 
seño: Miguel Milá. Pro- 
ductor: Polinax. 
8. Cafetera. Diseño : 
R. Raich Mill. Produc- 
10 tor: Bra, S. A. 
9. Colgador. Dis.: Este- 
ban Agulló. Productor: 
Galo. Premio Critica. 
10. Etiquetas para vinos 
espumosos. Dis.: Yves 
Zimmerman. Productor: 
Francisco Olivella. 
11. Estufa. Diseño: An- 
dré Ricard. Productor: 
Corberó. 
Deltas Plata 
Faro Laefles. Dis.: Equipo Laes. 
Prod.: Laes. - Solución inteligen- 
te y lógica de varios problemas de 
funcionamiento, en el campo de 
las lámparas empotradas. Solu- 
ciona el problema que crea la ne- 
cesidad de mayor flexibilidad en 
el ajuste de la iluminación. 
Pinzas. Dis.: Miguel Milá. Prod.: 
Polinax. - Franca solución en un 
material conveniente, que ofrece 
la posibilidad de diversos usos. 
Correcta la forma, inserta en un 
lenguaje actual. 
8. Csfefera. Dis.: R. Raich Mill. Prod.: 
Bra, S. A.- Entre los muchos 
ejemplos en este campo, esta ca- 
fetera presenta una mejora en la 
calidad al emplear acero inoxida- 
ble. Su forma compuesta por va- 
rias partes diferentes se mantiene 
en un conjunto orgánico. 
10. Etiquefas para vinos espumosos 
Olivella. Dis.: Yves Zimmerman. 
Prod.: Olivella. - Sin perder nada 
de sus cualidades informativas el 
grafismo de esta etiqueta se in- 
serta sobriamente en un lenguaje 
evidentemente contemporáneo. 
1 1 .  Estufa. Dis.: André Ricard. Prod.: 
Corberó, S. A. - La forma redon- 
deada es apropiada para un objeto 
que debe desplazarse de una parte 
a otra de la casa y coherente con 
la técnica de+bricación. La orga- 
nización funcional está rigurosa- 
mente controlada y hace fácil e 
inmediatamente comprensible su 
uso; ella influenciafavorablemente 
la forma. 

34. ' Bombones peJlizcos. Dissiio: S7. Sitlbn. Diserio: Vicente Sinehrn $8. b t a ~ t e s .  Disefia: 88S-Balriri.i, Base 
A n d d  Ricad. Pduc to r :  Capdevila. Pablos, Productor: Manufacturas tarths, SkPsmlid. Productor: Centrd 
35. Lampar8 pie. BiseAo: MEguel Mill. Mas' del Wibre CataL 
Productor: Polinax. 38. Piezas mgt;áficas vitrificadas. Di- ág. T~stadobes de pan Standard 
S. Triturador, DiseAo: Andrii Ricad. sefio: Antonio de Moragas Gallissá. To%almatic. Diseno: Erich Schimi~. 
Prod.: Cía. Roca Rsdiadores, S. A. Prodwctor: Vitdfoírn, S. A. Productor: Hans E. laihr. 
- 
El montaje dh la qposición, gue que r e  encuentran normalmente en el las luees y ampliar SI athete lurslinico, ~ h w s  deslizable. Los votantes estu- 
como siempre ha ten1d.o las dificul- -rnercadu. Con esta estrkicturzl. forma- S ~ R  lo confusdbn que podrfa haberse vteilon muy divididos en sus pnfe- 
kdes inherentes a este ago de Cxhi- ron unaserie de paraleglpgdtx verti- gmsentedo entre los sparatas de il& rancias, hasta al punto de que fue 
. biciones, tales cumo.la necesidad de eales de iguales dimensiones con los mjnaeidn del conjunto y los disafios necesa?io efectuar un desempate finel 
- 
evita! $1 confusjanismo.entre los ob- que se forind un muro discontinuo de lámparas existenbs como produe- entre el ganader y un juego de Iam- jetos y el conjunto slstentante, fue intbwumpido- de cuando en cuando tos selwcionados que camo en ante- paras d r  das& M.a Blanch que ofrecía 
encargado a ua grupo-de ag.ultecbs por la ap.aricidn de volOmenes de ma- riores diclanes era notabl%mente )m- - mtiltiples posibilidades de montaje y 
- formado por Lauremo Sabater, Jaime yor tarnafio pero de igual dispsrlcián portante. utitizaeión. InexpiicaE31emen~el cuan- 
Sanma@f, Ramón M.& Puig y Luis Do- que dieron un interesante ritmo de El premio de la csrftiea, concedido do menos páira mi, e1 jurado de los 
- minech. Solucionaron Iai papeleta a movimiento al conjunto. La estructura por el ampllsimo jurado habitual, re- deltas no tuvo en cuenta estes dos 
''base .de unar estructura rnethlica, ya metbilicase cubrid de cartón ondulado cayd en un estupendo diseAo de Es- disedios. 
perfprada para usos múltiples, de las de color blanco que pemitEQ ocultar teban Agulló, consistente en un psr- 
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